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Memòries d'un sabadellenc . 
Sota aquest títol Jordi Sunyer escriu al «Diari de 
Sabadell» (28 juny): 
«El coHega barceloní «La Veu de Catalunya» ens 
té anunciada la publicació periòdica, a manera 
d'articles, de «Memòries d'un periodista», que signa· 
rà el nostre compatrici Joan Costa i Deu. 
Si no ens manqués aquell caràcter que s'atribueix 
als francesos, que d'una espurna fan una enorme 
foguera, aquesta notícia, a hores d'ara, hauria estat 
llançada als quatre vents, amb tots els atributs d'una 
empresa extraordinària. 
Es possible que, col·lectivament, no siguem amics 
de pompositats i barretades àdhuc en moments so-
lemnes. Sens dubte, però, que té un interès ben 
estimable que un home que a través de la seva car-
rera periodística d'una trentena d'anys, s'ha familia-
ritzat i intervingut amb personatges de totes les ca-
t'egories, i ha conegut infinitat d'intrigues. mòbils i 
converses entre bastidors dels fets més conspicus de 
la nostra història contemporània, es decideix final· 
ment a estampar en lletres de motlle tot el volum 
dels seus records, dels fets que ha vist i de les perso-
nes que han desfilat per l'escena del gran teatre de 
la vida. 
Tots els que han tractat amb Costa i Deu li reco-
neixen les dots necessàries per complir perfecta· 
ment aquesta feiri.a: tracte de gents, memòria ex-
traordinària, assimilació immediata de Ja psicologia, 
extenses relacions, testimoni personal, per raó de la 
seva qualitat de repòrter, dels actes trivials i dels 
fets més eminents de tot el que portem de segle. 
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Però, a nosaltres, sabadellencs, l'anunci d'aquestes 
«Memòries d'un periodista», ens hauria d'afinar la 
curiositat i el bon sentit localista, primerament per-
què el seu autor és coterrani nostre, format en els 
vells cercles literaris de la nostra ciutat, des d'on va 
endevinar les seves qualitats pel periodisme, el pri-
mer president de la Mancomunitat, Prat de la Riba. 
En segon terme, els sabadellencs hem de rebre 
amb particular agraïment que un compatrici, que 
tantes proves d'afecte ha donat pels nostres ciuta-
dans i per les nostres institucions, vulgui fer re-
compte del que ha vist i conegut, perquè sens dubte 
per l'assaig de Costa i Deu discorreran temes d'in-
fluència sabadellenca i figures de la nostra ciutat, 
sense les quals, pel temperament de l'autor, les Me-
mòries no serien acabades ni perfectes. 
Els l1ibres de memòries no s'han escrit per suplir 
un buit de la literatura ni per expansionar crítics o 
memoriosos. L'abast de la recopilació dels records 
personals, va més enllà i pren una altra categoria, 
quan l'autor ha portat una vida intensa i activa, i creu 
que explicar en públic les seves memòries és contri-
buir a la història social del país, el qual a fi de comp-
tes és reconciliar-nos amigablement amb els jocs de 
mans que no hem vist prou bé de la nostra època, i al 
capdevall treure'n un alliçonament. Ara, el nostre 
compatrici Joan Costa i Deu ens oferirà aquella 
tasca que a molts hauria agradat començar i fer ben 
feta: reconstruir el passat, engrunar-ho, fer-hi els 
comentaris oportuns, i oferir-lo a la generació que 
tot just puja, que estimi i s'aficioni amb les coses es-
timables i que prengui escarment de les atzagaia-
des sofertes.» 
